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Generalforsamling i Steno Museets Venner
Onsdag den 29. marts 
2017 blev der afholdt  
ordi nær generalforsamling 
på Steno Museet.
Grundet formandens forfald 
bød redaktør Knud Erik Søren­
sen velkommen. Der var 10 
fremmødte inkl. bestyrelsen.
1. Valg af ordstyrer




Knud Erik Sørensen indledte 
med at mindes K.P. Moesgaard 
– Steno Museets første direk-
tør samt medstifter af Steno 
Museets Venner – som var gået 
bort tidligere på måneden.
Knud Erik Sørensen berette-
de derefter om foreningens vir-
ke, som ud over bestyrelsens 
indsats i det forløbne år havde 
manifesteret sig gennem flere 
medlemmers deltagelse som 
frivillige formidlere ved ferie-
arrangementer samt med hjælp 
til registrering af genstande.
Den økonomiske støtte havde 
været indirekte i form af det 
overskud, museet har fået gen-
nem salg af foreningens bog-
udgivelser.
Der havde været afholdt 3 
bestyrelsesmøder med behand-
ling af punkter som vedtægts-
ændringer, foreningens økono-
mi, Stenomusens indhold, bog-
udgivelser samt diskussion af 
projektbeskrivelser og ideer til 
kommende udstillinger.
Foreningens bøger udgives 
nu både som p(apir)-bøger og 
e(lektroniske)-bøger. De fleste 
oprindelige p-bøger er nu gen-
udgivet i et meget bedre layout, 
både som p- og e-bøger. Nogle 
få udgivelser findes kun som p­
bøger, mens en enkelt forsøgs-
vist kun er udgivet som e-bog. 
Det vil senere blive vurderet, 
hvorvidt denne også skal tryk-
kes på papir.
Fordelen ved e-bøger har vist 
sig gennem en langt større ud-
bredelse, også geografisk, hvor­
for der også fremover vil blive 
satset på denne udgivelsesform. 
Titlerne kan ses i bogkataloget 
på Scien ce Museernes hjemme-
side og kan købes i museums-
kiosken og gennem boghand-
lere samt lånes/købes gennem 
eReolen.
En oversigt over køb og ud-
lån af e-bøger viser stor spred-
ning på de enkelte publikatio-
ner med Tycho Brahe og astro-
nomiens genfødsel som den 
absolutte bestseller gennem de 
4 år, den har været tilgængelig 
på eReolen. Nyudgivelsen 
Hvordan Danmarks kortet kom 
til at ligne Dan mark ligger al-
lerede højt placeret på listen. 
Udlånet og salget af e-bøger er 
tilfredsstillende stort, medens 
salget af p-bøger er af et vi-
gende omfang.
Knud Erik Sørensen nævnte 
derefter, at Steno Museets Ven-
ner stadig efterlyser forslag til 
nyudgivelser.
Foreningens blad Stenomusen 
udkommer tre gange om året 
som forbindelsesorgan til for-
eningens medlemmer med 
mange læseværdige artikler, 
som bibringer læserne ny vi-
den. Bladet er også museets 
blad, både som annoncerings-
organ og som kilde til museets 
historik.
Boggaven for 2016 var den 
nye udgave af Det periodiske 
systems historie; i 2017 vil alle 
medlemmer modtage den flot 
illustrerede Hvordan Dan-
marks kortet kom til at ligne 
Danmark.
Bestyrelsen vil det kommen-
de år bl.a. arbejde med den ud-
fordring, der ligger for forenin-
gen i at finde sin rolle og iden-
titet i Science Museerne, som 
Steno Museet nu er en del af.
Knud Erik Sørensen omtalte 
derefter foreningens reposito-
rium, som indeholder alt rele-




Herefter rettede han på forman-
dens vegne en tak til alle besty-
relsesmedlemmer, specielt kas-
sereren, for ar bejdet i det for-
løbne år, mens ordstyreren og-
så fremhævede redaktørens 
indsats med både Stenomusen 
og bogudgivelserne.
3. Fremlæggelse af regnskab
Kasserer Vibeke Reinhardt 
fremlagde regnskabet, som 
med indtægter på 38 776 kr. og 
udgifter på 17 062 kr. udviste 
et overskud på 21 714 kr. 
Regnskaberne er svære at 
sammenligne år for år, idet den 




• Copydan-afgiften på 6181 kr., 
som for det kommende regn-
skab stiger til ca. 11 000 kr.
• p-bogsalget, som var opgjort 
for to år.
• Udgiften til udsendelser – 
især af boggaven – er stor, 
selv om bestyrelsen udbrin-
ger en del af eksemplarerne.
• Udgiften til trykning af 
Stenomusen er steget grun-
det et større sidetal.
Bestyrelsen har justeret ud-
salgsprisen for de enkelte pu-
blikationer, hvilket sammen-
holdt med en uændret afreg-
ningspris for museet, medfører 
større overskud til samme.
Medlemstallet har stabiliseret 
sig omkring 186-189. Det er 
glædeligt, at der er 10 nyind-
meldte, men foreningen må 




Bestyrelsen foreslog uændret 
årligt kontingent på 200 kr. for 
enkeltmedlemmer, 300 kr. for 
par og minimum 300 kr. for in-
stitutionsmedlemsskab, mens 
tegning af nye, livsvarige med-
lemskaber foreslås afskaffet i 
forslaget til ny vedtægt.
5. Forslag til ny vedtægt 
Både den tidligere og foreslåe-
de vedtægt har været offentlig-
gjort i Stenomusen, så Knud 
Erik Sørensen nøjedes med at 
fremhæve de områder, hvor 
der var væsentlige ændringer:
§2 stk. 1: Det er ikke længere 
muligt at tegne et livsvarigt 
medlemskab.
§3 stk. 2: Indkaldelse til ge-
neralforsamling kan ske via 
museets hjemmeside og via 
mail. Indkaldelsen vil også bli-
ve bragt i Stenomusen, men 
denne kan i værste fald ud-
komme for sent i forhold til 
indkaldelsesfristen.
§3 stk. 3: Dagsordenen til ge-
neralforsamlingen er præcise-
ret – f.eks. er der nu krav om 
godkendelse af beretning og 
regnskab.
§3 stk. 4: Forslag til general-
forsamlingen skal indsendes til 
formanden så tidligt, at de kan 
offentliggøres sammen med 
dagsordenen, således at med-
lemmerne på forhånd kender 
de forslag, der skal behandles.
§3 stk. 5: Præcisering af, 
hvem der har stemmeret på ge-
neralforsamlingen.
§3 stk. 8: Alle valg træder i 
kraft umiddelbart efter gene-
ralforsamlingen. Der vælges 
en 1. og en 2. suppleant. Hvis 
en suppleant indtræder i besty-
relsen, er det for resten af det 
afgåede medlems funktions-
periode. 
§4 stk. 1: Formand og kasse-
rer tegner foreningen økono-
misk.
Efter en kort debat blev for-
slaget vedtaget. Dermed har 
foreningen fået en ny vedtægt.
6. Orientering om aktivi-
teter på Steno Museet 
Bent Lorenzen, direktør for 
Science Museerne, fortalte, at 
det forløbne år har været et 
godt år med publikumsrekord 
for både Steno Museet og 
Væksthusene. Han fremhæve-
de et forrygende arrangement i 
vinterferien, som foreningens 





Science and Technology er 
meget stolt af sine museer, 
men må også erkende, at flere 
gæster betyder flere udgifter, 
hvorfor det har været nødven-
digt med en ekstrabevilling for 
at dække et opstået underskud.
Steno Museet kan bryste sig 
af at have mange af de ‘rigtige’ 
gæster – skoleelever og gym-
na sieelever – hvilket endnu ik-
ke gælder for Væksthusene.
Bent Lorenzen erkendte, at 
det kunne se ud, som om man i 
øjeblikket var ‘succesramt’ og 
måske havde gang i for mange 
aktiviteter.
Steno Museet står over for en 
stor satsning med nye udstil-
linger i både videnskabshisto-
risk og medicinhistorisk afde-
ling, ligesom der er planer for 
renovering af foyeren, bl.a. 
med en mere åben kiosk.
Ole Rømer Observatoriet 
skal bevares, som det er i dag, 
men der forestår en større re-
staurering både udendørs og 
indendørs. Den ene kuppel 
skal fortsat være reserveret til 
forskning og studerende, mens 
den anden – gerne med en ny 
og større kikkert – skal være 
åben for publikum til formid-
ling, evt. også som planetari-
um. Desuden planlægges opfø-
relse af shelters til overnatning 
for skolebørn, som vil besøge 
observatoriet om aftenen/nat-
ten. 
Tidshorisonten for projektet er 
1½ år med en økonomisk ram-
me på ca. 15 mio. kr., hvilket 
ikke ses som nogen større ud-
fordring.
Væksthusene synes at have 
sin største udfordring i at få 
mere gang i formidlingen.
Bent Lorenzen anerkendte, at 
Steno Museets Venner som 
forening har sin naturlige inte-
resse i Steno Museet – men 
dog alligevel også ses som 
Science Museernes venner.
Med hensyn til medlems-
skaren var det direktørens tan-
ke, at man skal have fat i de 
helt unge, og derudover skal 
have noget at tilbyde de mange 
frivillige.
Direktøren sluttede med at 
takke for foreningens indsats 
for museet og med en konsta-
tering af, at ‘vi kan ikke have 
mere succes, end vi har’!
På et spørgsmål om planeta-
riets fremtid svarede direktø-
ren, at det ikke stod foran en 
umiddelbar lukning, men at en 
investering på 8 mio. kr. ville 
være nødvendig – og at man 
ikke pt. kunne se, hvordan 
pengene skulle kunne skaffes.
Det blev også understreget, 
at foreningens ønske om at be-
vare astronomiformidlingen er 
blevet hørt, men at dette måske 
også kunne tilgodeses i et mul-
timedierum med flere mulig­
heder end planetariet.
7. Valg af bestyrelse
Bjarning Grøn, Vibeke Rein-
hardt og John Frentz blev alle 
genvalgt uden modkandidater.
8. Valg af suppleanter
Dorte Gade og Jesper Schou-
Jørgensen blev genvalgt uden 
modkandidater.
9. Valg af revisor og revi-
sorsuppleant
Ole Knudsen blev genvalgt 
som revisor og Jesper Lützen 
som revisorsuppleant, begge 
uden modkandidater.
10. Eventuelt
Per Christiansen havde oplevet 
stor ros til museet og dets an-
satte.
Kristian Jacobsen foreslog, at 
der blev mulighed for at kom-
me forbi museet og hente sin 
boggave for at spare udsendel-
sesudgiften. Kassereren vil 
prøve, om det kan organiseres 
via mail listen.
-oOo-
Ordstyreren takkede for god ro 





Hans Buhl om planerne for 
den nye udstilling i stueetagen 
i den videnskabshistoriske af-
deling.
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